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ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ ВНУТРІШНІХ ЛАНОК ПРИВОДНИХ 
РОЛИКОВИХ І ВТУЛКОВИХ ЛАНЦЮГІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ КУТОВОЇ 
ОРІЄНТАЦІЇ ЗГОРТНИХ ВТУЛОК 
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TECHNOLOGY OF ASSEMBLY OF INTERNAL LINKS OF DRIVE ROLLER 
AND SLEEVE CHAINS WITH PROVISION OF ANGULAR ORIENTATION OF 
ROLLERS 
 
Проаналізовано існуючі технологічні процеси складання внутрішніх ланок 
приводних роликових і втулкових ланцюгів (ПРВЛ) із згортними втулками [2,4,5].  
Відзначемо, що кутова орієнтація згортних втулок стиковим швом до середини 
внутрішньої ланки забезпечує виведення зони стикового шва втулки із контакту з 
валиком, що сприяє підвищенню точності контактних кроків і регламентованої 
довжини у 10 кроків відрізка ланцюга, а найголовніше – підвищенню зносостійкості 
нарнірів ПРВЛ [5]. Окрім того показано, що орієнтацію згортних втулок здійснюють 
висикотехнологічні фірми IVAS (ФРН), Ditton (Латвія) 
Розглянуто існючі конструкції пристроїв для кутової орієнтації згортних втулок  
ПРВЛ [1-5].  
Встановлено, що такі пристрої ускладнюють конструкцію верстатів автоматів 
для складання внутрішніх ланок ПРВЛ і знижують надійність складального 
обладнання. Здійснено класифікацію орієнтуючих пристроїв [5] виходячи з певних 
критеріїв і зусиль створюваних різними джерелами: пневматичними струменями, 
електромагнітними полями, механічною дією. 
Запропоновано удосконалену конструкцію пневматичного пристрою для кутової 
орієнтації згортних втулок з обгрунтованою величиною розкриття стикового шва. На 
основі розв’язку розмірних ланцюгів пресових з’єднань згортна втулка – отвір 
внутрішньої пластини, отримано залежності для визначення велечини цього розкриття, 
при одночасному забезпеченні необхідної міцності цих з’єднань. 
Запропоновано операцію кутової орієнтації згортних втулок здійснювати на 
проміжній позиції перед запресуванням цих втулок у отвори внутрішніх пластин. 
Найбільш вдалим у цьому випадку запропоновано використати пристрій для 
пневматичної орієнтації втулок [3].  
Запропонована технологія складання внутрішніх ланок ПРВЛ рис.1 може бути 
основою для проектування автоматичного складального обладнання для виготовлення 
приводних ланцюгів з орієнтованими втулками. 
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Схеми переходів складання внутрішньої ланки ПРВЛ.  
1-плита ротора; 2-вловлювач; 3-нижня внутрішня пластина; 4-згортні втулки; 5-
ролики; 6-верхня внутрішня пластина; 7-траверсв з Т-подібним пазом;  
8-внутрішня ланка ПРВЛ. 
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